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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh word of mouth 
terhadap niat beli produk smartphone Samsung yang dimediasi oleh citra merek. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu yaitu mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode non 
probability dengan jumlah responden sebanyak 200 responden  dan data yang 
digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi berjenjang uji mediasi dan uji hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan Macro PROCESS Hayes pada SPSS 23 for Windows. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) word of mouth berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat beli hal ini dibuktikan nilai thitung > nilai ttabel dan p-value 
< 0,05. (2) word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra merek 
hal ini dibuktikan nilai thitung > nilai ttabel dan p-value < 0,05. (3) citra merek 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli hal ini dibuktikan nilai thitung 
> nilai ttabel dan p-value < 0,05. (4) citra memediasi (partial mediated) word of 
mouth terhadap niat beli , hal ini dibuktikan dengan signifikansi word of mouth 
tidak melebihi nilai signifikansi terhadap niat beli pada saat citra merek 
diregresikan secara bersama-sama. 













 This study aims to analyze the effect of word of mouth on purchase 
intentions of Samsung smartphone products mediated by brand image. The 
research method used is a quantitative method used to examine a particular 
population or sample of students at the University of Muhammadiyah Surakarta. 
Sampling is done by non-probability method with the number of respondents as 
many as 200 respondents and the data used are primary data in the form of 
questionnaires. Data analysis method used is a tiered regression analysis of 
mediation and hypothesis testing in this study using Macro PROCESS Hayes on 
SPSS 23 for Windows. The results of this study indicate that (1) word of mouth 
has a positive and significant effect on purchase intentions, this is evidenced by 
tcount> ttable and p-value <0.05. (2) word of mouth has a positive and 
significant effect on brand image, it is proved by tcount> ttable and p-value 
<0.05. (3) brand image has a positive and significant effect on purchase intention, 
it is proven by tcount> ttable and p-value <0.05. (4) the image mediates (partial 
mediated) word of mouth to purchase intention, this is evidenced by the 
significance of word of mouth not to exceed the significance value of purchase 
intention when brand image is regressed together. 
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